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大接院E堅生瞥撃士 悶 祝1 ;J-1-
Ueber die Uretereinpflanzung in die Harnblase 
(I. Mitteilung) 
Von 
Dr. S. Tabuchi 
〔（Ausdem Lal町 atoriumcler Kais. Chirurg. Unive閉店tsl、linikKyoto 
(Prof.υr. K. lsobe）〕
:18~1 
Der Verfasser reimplantierte den Ureter in die Blase des Kaninchens auf folgende Methoden. 
1) Der Ureterstumpf wurde schriig oder senkrecht abgeschnitten und in anderen Fallen 
seitlich lings oder symmetrisch zwei-lappig nach Sampson gespalten. 
2) Die Eroffnung der Blasenwand wurcle <lurch schichtweisen schriigen Schnit oder sen-
krechten wie nach der vorherigen Methode ausgeftihrt. 
3) Bei der Einptlanzung wurde der Ureterstumpf mit einem feinen Seidenfaden an der 
Adventitia durchgebohrt und in die Blase hineingezogen, um den Faden d乱nnaus der ahderen 
Blasen¥¥'and hinauszuftihren. 
In dieser Weise kann man den Stumpf in die Blase nach Belieben hineinziehen. 
cl) Die Fixation zwischen Blase und Ureter wurde mit elem Seidenfaden auf folgende 
Weise ausgefi.ihrt. 
日） Blasenschleimhautrand und Ureterstumpfadventitia. 
b) Blasenserosa oder Seromuskularer Rand und Ureteradventitia, einige mm vom Ende. 
c) Innere Blasenwand, einige mm von der b汀nung,und Ureter stumpf. 
d) Sampsonsmethode. 
e) Noch verschieden andere l¥lethoden. 
Die Resultate In der ersten ¥Voche sind folgende; 
1) Starke spannen<le Dilatation des Ureters. 
2) Kaum Peristaltik nachwei:;bar. 
3) Erst etwa zehn Tage nach der Operation schwache Peristaltik sichtl瓜1・
4) Die Menge der bestimmten Zeiten und in bestimmter Hube durch die eingepftam:te 
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Uretermiindung fliessende 0.85 prozentige KochsalzlOsung war wesentlich geringcr als die nor-
male, und die schrage eingepflanzt~ Seite lies geringerer Mengen als die senkrecht eingepAanzte 
hind urch fliessen. 
So kann man durch den eingepflanzten Ureter die absolute Stenose beweisen. 
5) Mikroskopisch, rn巴i山 nsleicl時radigeHydronephrose. 
























































































移植後10日， 20日， 40日前後ノモノ：J/tイテ下記保項ヲ検ス。向20日， 40日後ノモノニj沈イ
テハ， ソノ術後2乃王3日目＝試験的開腹ヲ行ヒ，輸尿管 ノilk態ヲ検セシモノアリ。
1.逆流ノ；有無。
土~y氏 Lカテーテル寸ヲ挿入シテ勝脱内容ヲ排除セ シ後， L メチレン青1 着色生理的食脱
水ヲ約38°CェiftメLビューレツト＇：入 l〆，之＝漣ナルLカテーテル寸ニヨリ肪脱内（徐々＝注
入シツツLマノメ ーター1ェヨリ肪耽内陸ヲ伶ス。内監ヲ高ムル鴻＝或ハ指鹿ヲ加へ，或ハ電気



































24日寺間後所見 輸尿盆ノ、 0.4糎径＝抜張緊満ス。開腹／｜燦僅カニ儒動機運動ヲ認メタレ Fモ，主主＝勝脱
＝排尿スルユ至ラズ。輸尿管ヲ匪迫セパ尿ノ、出ヅ，管日ノ、強度ニ膨大シテ充血ス。
流水量ハ4'>-46.7 (30秒間＝l .7)tB) 
b）跨枕塁J：垂直切開＝ヨ JI-移績
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No. 6 術式断端／ー創作縦切開シ， 回定ハltf端外股ト勝枕切開粘膜縁，及ピ求心側輸尿管外膜ト勝
脱切開線（衆膜及筋暦） / 2 l!.占ニ於テス。
2日後所見輸尿管ノ、程度＝披張セル程度＝止マノレ。 LインヂゴカJレミン可法射＝ ヨリ，着色尿ハ正常側
ト殆y ド同時＝輸尿管起始部＝アラノ、yレ。但勝脱＝出ヅJレコトナク，勝目危ヲ去Jレl権／所，丁度輸尿管ガ





No. 1 術式断端ノ、斜トス。固定ノ、Wr端ト勝脱内壁，及ビ輸尿管外膜ト勝脱紫膝ノ ：~l!J占＝於テ行ハル。
闘r端＝テ出血ノ傾アリ。
4日後所見輸尿管ノ、0.4短絡＝披d長緊満ス。開腹／｜繋嬬動ノ、施＝起リ9レドモ，勝脱＝尚ヅル量ハ筒徴
ナP。管7,IMセパ尿ハ大量＝尚ヅ，コ ノ後ノ、嬬動＝ヨリ I分.＝.3 回／割合＝テ干~、増量シテ勝脱＝出ヅJレ ＝
至Jレ。正常／熔動ノ、 5/mナリ。 miシテLインヂコカルミ γ寸注射ユテハ正鴬側ガ尚デ、ョり 15分ニ シテ始メ
テ輸尿管起始部品微力 .＝.ti:¥デダJレノミ，IWr端／内陸固定勤ノ、難レ居タリ。逆流｛ー）
流水量 45-46.5 正常1Jl! 40-48.I 
腎臓移植慣IJ 長3.5糎 幅2.5纏 f'.サ1.7糠 10支
正常側 'J. 7 :l.4 1.2 7京
岡淵．輸尿管／勝目先内移杭＝就イテ ／寅験 9% 
WI！面ノ、強ク育一色ヲ塁ースルモ，髄質部＝於ケJレ色調ノ、正常側ヨ H逢カ＝弱シ。
検鏡所見 品目尿管／：僚張並＝充血ノ度強ク， 所ユヨリテ阿形細胞ノi受i尚アリ。細尿管＝於テ諸月r＝硝子





No. s術式 ltJi端i，、縫切開，固定ノ、lJi端ト勝脱切開粘膜縁及ピ愉尿管外膜ト麟眺紫膜 ／2ケ所＝於テ
行ハル。
3日後所見逆流（一〉輸尿管ノ、強ク緊満僚張シ， 嬬動ヲ認メラレ ス。 管口昔日ハ＊脹性肥大ヲ示シ，勝
脱粘膜縁モ同様＝膨大ス。
流71<量 42-43.7 正常値d42-44.3 
腎臓検鏡所見著シキ異常ヲ認メ得ズ。只髄質部ノ集合管＝上皮，硝子様物質ノ：充塞セルモ ノアルヲ認
ム。
No. 9 術式 災の.8ト同様。




正常仮d42. 45.2 13-21.0 
腎臓 右植側 2.8糎 2.1糎 1.3梅 資質重量 :u瓦
左常倶d2.8 2.1 1.3 4.91( 
検鏡所見移植部輸尿管断端ハ浮腫強ク，結審≪i＂＊哉ノ増殖強ク．血管ノ披張著明ナリ。
腎臓一部細尿管ノ；輸銀張セノレヲ見Pレノミ，一部＝図形細胞浸潤ヲ見Jレ。




流水量 45-46.5 正常仮I] 45-47.6 
腎臓左植側長径 3.糠 幅径 2糎 厚径 1.4纏 13.支
右常恨lj 2.8 2.0 1.2 5.6 
検銃所見移植昔日 輸尿管及勝脱＝i字腫強ク， 血管／披張，結締織／；喝破アリ，糸ノ｝司悶＝阿形細胞／




No. 1 術式 ‘Wr端ノ、斜， 固定ハ2ケ所＝於テ行ノ、Jレ。 @nー ノ、勝目先内＝牽引シテ先端ノ：外膜ト勝目先粘




螺動ノ、開腹ト共＝弧 ク オ コノレ ヲ認ム。勝脱へ ノ排f世ヲ見ルユ正常側 ノ ：~／Ill ＝撃すシ 1 ／川ナリ 。 但． ソ ノ 1 悶
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量ノ、正常側ヨリ大ナ H。而シテιインヂゴカノレミンlノ、常側＝tUヂ、 ヨリ10分後九至ルモ倫輸尿管中ユ ソノ
色素ヲ認メ得ズ。
流＊量 45-46.5 正常恨IJ 45-47 
癒着ナシ。
腎臓右杭側 長径 3.5糎 幅 2.3糎－ !'1 1.5糎 資質重量 9京










5.師動ハ比較的ヨク保持セラル。 然レドモ著シ ク障持セラレ， 尿ヲ勝脱ニ出スコト鋭メテ
少量 ι シテ同教モ亦著減セリ。 1インチコカルミ ン1ヲ輸尿管中二見出 スエハ比較的長時間ヲ＊
シ， X之ガ肪・/Jit:附近＝注パルル＝モ長時間ヲ1,f.ス。
｛；．流水量ハ凡テ正常側ヨリ少ナク30秒間 ノ差ハ 1詫乃至 1.1詫ナリ。印45ノ高サヨリセ シモ
ノハ平均46.5ニシテ常側ハ47.6（差1.1）ス－l-1ノ高サヨリセシモ ノハ平均43.7ニシテ常側ハ.J,4.7（差
1.0lナリ。
7. Franz H：法或ハ ソノkt法 エヨルモノニテハ， ソノi必誌 ノl主ヲ妨カラシムJレ窓口未＝於テ輪
尿＂＇（：；タト膜＝糸ヲil!シテ縫着セシ故カ， 叉牧縮HJ＼態 ＝アJレ勝脱内壁ニ切開口ヨリ約O.JfJ!i-0却4
ノ距離ニ於テ縫着セ シ故肱・耽ノ横張仲展ニ際シ強ク来引サル 、 r~ カ， 1 2例糸ガ同定車／jヨリ離
レ，管口部カ時耽腔内＝俳離セfレモ ノアリ。
.'l.検鏡所見ト シテハ移布（部＝於テハ輸尿管壁及ピ勝目光壁＝出血， 浮腫，充血及ビ結締織 ノ
嶋殖アリテ， 壁ハ箸シ ク厚クナ リ ， ＊~«尿管腔ハ甚ダ狭小 ト ナ レ リ。










輸尿管ノ、強ク緊満披張ス。嬬動ヲ認メ！＇. l・フ；。勝目先ヲ閲キ約 10分間観察スJレ毛尿ノ、少シモ出ヂズO Lイy
ヂコsカルミ ン守ノ、正常側＝tliデ、ヨリ15分ヲ経過シテ街走塁始部附近＝之ヲ認メ得ズ。試ミ＝輸尿管ユ局昔E
~~＝刺憐ヲ加フレパ3 ソノ F付近＝ 41'縮ヲ起スモ勝脱へ尿ヲ ti.\ ス＝ 王ラ 7；·。 指l態ヲ加フレパ尿ノ、容易＝出ヅ。
流水量 I:l-14.6 正常側 1::-:n.s 
腎臓左航仮I] 9.5京常側 6.2瓦移航側＝於テノ、萎縮／傾向著明＝シテ，割画｛＝於ケノレ」インヂゴ
カJレミ＇／., ＝ヨル色調ノ、正常側＝比シ械メテ弱シ。




No. 14 術式 I¥o.13 ト同様。但輸尿管ヲ腹膜ヨリ剥離セシモ，精系，血管若手ノ前腹側＝持来サズ。
10日後所見逆沈（一）
精系，大腸等ノ癒着ノ然メ，移植部附近ユ脆物ヲ伶ノレ。




輸尿管ヲ縦＝切開シテ見Jレ＝，務脱＝緩＂＇ ）し 、音~＝強度ノ狭窄ガ起 p ，輸尿管ノ、内外ノ方向＝按張ス。
~p管日ノ、僚が日噴火口状ヲ墨ス。




No. 15 術式断端縫切開（ー側ノミ） 固定ハ：＇＼ o.Ia ト同様。
7日後所見逆流（一）
輸尿管ノ、強ク緊満l}i5.長シ，嬬動ノ、之レ 7認メ ズ。指陸ヲ加フレパ尿ハ目引先へ出ヅ。，イ y ヂゴカルミン』
ノ、常側＝出デ、ヨリ25分後＝到ノレモ倫来ぞ起始部附近エ之7見ズ。
流＊量 42-42.2 13-14 
管口部ハj判重性肥大7示シ， 移椛昔日ノ、硬ク鱒レラル。
腎臓常領I] 52. Ii: 植叙lj 8.6叉割面ノ着色倣メテ淡。
検鏡所見細尿管ノ披張強ク，結締織／増殖アリ，萎縮ノ＋目嘗進ミシ部アリ， y_場所z ヨリテノ、健常側
ト大差ヲ認メ難キ部モア リ。





流水量 .f.2-42.i 13ー 16.5
管口部 0.3糎突出シ浮腫性＝肥大セリ。
腎臓左槌側 3.5糎 ~.5樋 1. 7侮 資質重最 10.0瓦
有常側 3.0 2.3 I .:J li.2文
衛j薗ノ』インヂゴカルミン 1色調ハ常側ヨリ モ迄＝淡。









流水故 42-42.7 13 14.7 
腎臓左Ni側 3.5纏 2.3糎 l.5纏 S)i}¥ 




No. 18 術式 No. 17 ト同ジ。 f旦遊離輸尿管ヲ精系血管等／前腹側＝持来サズ。
7日後所見逆流（ー〉
輸尿管ノ扱張アレドモ緊満セズ。様動ノ、之ヲ認メ難シ， E インヂゴカノレミ•； ＇＿，，正常側＝於テモ 10分後＝
倫未ダ出ヂズ。
右移椛側腎長 2.9糠 幅 2.1緩 j’I-1.1糎 5.0叉外観的＝袋化ナシ。
左正常側腎 :u 9.!l 1.3 5.7京
検鏡 腎臓＝量豊化7認メ難シ。






友移植側腎長径 3.0糎 幅径 2.0糎 厚径 1.5纏 6.0支
右正常側腎 2.7 2.0 1.1 4.8瓦
検銃所見移純音E 見7，•。腎臓結締織ノ増殖アJレノミ＝テ ， 他ι大ナJし強化ヲ認メ難シ。但腎門部品
テノ、細尿管著シク強大シ，主管細胞ノ膨満セJレ感アリ。時＝脱落シ，境界ノ破喫セラレFJレモノア H。
No. 20 術式 f¥o.16ト同 ジ。
7日後所見逆流（〉
輸尿管ノ、大腸，精系等ト強ク癒石7 シ硬ク胸レ，扱張／度~Ii\. シ。 Lインヂゴカ Jレミ y り、 4 分後起始部附近






輸尿管 輸精管，血管若干ー トノI伺＝幼若結締織ノ増殖強ク，コノ｜可・t近品糸カ存在的 作股ハ撤メテ強キ狭
窄 7示λ。
回淵．輸尿管ノ！務脱内移植＝就イテノ貧験
No. 21 Franz氏法ノ形式＝ヨル。 Wr端ノ、ー側縦断，頚部ノ：方向＝移植ス。
7日後所見逆流（一）
999 
輸尿管／扱大緊渦aノ度強ク， EイシヂゴカJレミン1ノ、正常側＝排世サ レ初メテ ヨリ］.）分ヲ紹i.1レ毛，布目：側ニ
於テノ、管中＝之レヲ認メ得ズ。勝目おヲ閲キ見Jレモ排尿ヲ認メ得ズ。管口部ユノ、壊死＝陥レル部分アリ。浮
1毒性肥大／度務的然シ周図／勝眺粘膜ノ、強キ膨大ヲ示ス。






No. 22 術式 r¥ o. 21 ト同様。但頂部ノ方向＝勝脱内壁＝固定シ，輸尿管ヲ精系 ノ前腹側＝持来サズ。
7日後所見逆流（一） 勝脱ノ、液 50括 ヲ入ノレレパ阪ニ強ク緊満シ，移続部位＝閑隙ヲ生ジ，内需ノj曳出
ヲ来セリ。
輸尿管ノ；搬張強ク．嬬動ノ、認メラレズ。Lインヂゴカノレミン り、注射後20分＝シテ倫未ダ輸尿管起始部＝
之ヲ認メズ。勝脱 ヲ開キ 5分間待チシモ尿ノ~ヅノレ ヲ見ズ。管口部ノ、0.4糎径／ ＊）l重性腫物犠ノ膨大ヲ示ス。
流水量 42-43.6 13 18 
左移楠側腎長径 3.3纏 幅 2.3纏 厚 1.3糎 寅質重量 8.5瓦








．イ ンヂゴカルミ y～、注射後ユ正常値IJト殆Y ド同時＝起始部＝認メラ Jレ。
流水量 4:2-44 13-19.3 再ピ 4:2-445 （遅滞アリ）
正常値lj 42-44.5 13-20.3 碍ピ 42-44.9
管口部 約0.15糎瀞離突出シ，粉、7~腫性＝肥大ス。勝目光粘膜ノ、援会＝用ヒシ糸ヲ中心＝強ク 7~R重性＝膨
大セリ。
輸尿管ヲ縦＝切開シテ見ノレ＝ ， 管日並＝移植音Eノ、明ナ Jレ狭窄ヲ示 シ，其幅 0.25~ナリ。之ヨリ 0.5糎／
求心部＝テノ、0.45樋， 1.0糎ノ部ヂノ、0.5糎／幅アリ，正常例jハ大約0.2糎乃至。25極／幅ナ リ。
移M：側腎 ;j，／文 正常側腎 5.2京 筏伽lノlJ!J薗ノ青色度ノ、淡。
検鏡所見移秘部会暦＝幼若結締織／：増殖アリ，浮腫ノ：鴛メ＝筋暦ノ各筋繊維／問ヵ・粗トナル。糸／
周閤＝細胞i受i閏ア p，勝目先トノ問＝ハ結締織ハ増加セリ。殊＝糸／周閤＝強クシテ腫物様 トナ レリ。









流水量椛仮lj 42-42.I 13-17 42 43.6 
正常倒lj 42-44.3 13－~0 42-44.7 
輸尿管ヲ縦＝切開シテ見ルュ，狭窄昔日＝テノ、幅0.15糎， 0.5梶離レ -9｝~ 昔＆＝－ テノ、幅 1).6侮， 交叉部ノ幅ハ
0.4纏， ゾレヨリ 0.5糎離レ -9｝レ昔日ニテノ、 0.65纏。
左移植側腎 6.2支 右予言側腎 6.1瓦
検鋭所見 腎臓ハ腎門部＝於テ品目尿管ガヰ由、k扱張セノレ他著書量ヲ認メ難シ。
No. ~5 術式輸尿管断端ト勝目先粘膜切開線，並ピ＝輸尿管外膜ト勝脱衆膜トノ 2 ヶ所＝於テ接合セリ 。
7日後所見逆流（ー）
輸尿管ノ、緊満シ披張ノ度強シ。
嬬動ヲ認メ総ク・ Lインヂゴカルミ yり、注射後 15分＝－3'-1しモ倫未ダ起始昔日F付近＝認メラレズ。
流水量紘側 4~－·J.:3 R 13-1出1




腎臓続恨IJ 7.3友 常側 6.2叉椛伽l）／ ~j薗／青色度ノ、大＝淡。
検銭所見細尿管ノ、一般＝披張シ，結締織ノ、増セリ，主管＝於テノ、細胞ノ膨大セルモ／、間＝狭マレシ
主管ノ細胞ノ、萎縮ス。扱張セJレ潤管，集合管等ニハLヒヤリ ン寸機物質＝テ塞ガレシモノアP。




テ趨ク輸尿管ヲ刺！ スレパ岡部ノi取締ヲオ コシ儒動機運動ヲ勝目先恨I）へ及ボスモ， コノ；場合勝枕へ排尿スル
=-.￥ラズa
流水量 '1.2-42.5 13 ・-17 涙子LL グンデ可 No.2ヲ容易＝遜ゼシメ得。





No. 21 術式 Fro.n1.氏ノ方式＝徐ズ。断端ノ、ー側縫切開，勝目光切開ロヨ P牽引シ．勝枕頭側ユ導キ内
峨＝縫箸ス。 t持離輸尿-P,・ノ、精系等ノ新i腹側＝持＊サス’。
術後7日所見逆流（ー）
輸尿管ノ、緊満シ，披5長ノ I町長ク，嬬動ノ、~メラレズ。』イ ンヂコP カ’レミン 1注射後15分＝至ノレモ，起始部
附近＝之ヲ見フf。勝脱ヲ関キ約10分間観察セシモ排尿ナシ。
流水量 42-43 i:i-16.8 4~ － -i:u 
正常側 42-4-1.fj 1::-'.20ベ
符日昔日ノ、 0.25糎筏ノ腫物状7曇ス。
右移布E側腎 5.3玄 左正常側腎 6.3京 筏側腎ノ寄j面ハ殆ンド青色語圏ナシト言ヒ得Jレ程度ナリ。
岡淵．輸尿管／！傍枕内移植＝就イテノ寅験 1001 
検鏡所見結締織ノ増殖アリテ，皮質部ノ、一般＝萎縮シ，細胞ノ境界分明ヲ依タ。








ラズ。約30分後再検スノレニ， Lイyヂゴカ Jレミ y～、少量ヅ、勝脱ニ出デッ、ァリ。シカモ出デントセシモ
ノガ再ピ管中＝後退シ，管ノ内容ガ一定量ユ主主ス レパ一度＝大量ニ排出サル。
管日昔Eノ、積水腫性ユシテ 0.1糎波離突出ス。
流7j( ：止植仮~ 42-44 13-19 
常側 42-45.4 13-21.7 
腎臓左｝直仮，， 5.3京 右常側 4.8叉顎j面i＝於テ大差ヲ認メ難キモ，外面ハ柏、萎縮セノレヲ認ム。
No. 29 術式 Sampson氏法ユヨル。
術後10日所見逆流（ー）
輸尿管ノ、緊満擦張シ，腹膜依損部品テノ、 0.3.糠径，腹膜保存部＝テハ 0.6糎径ヲ有ス。




流水量 42-42.9 13-16.7 
腎臓植伽！ノ、明＝ソノ：大サ 7増シ，正常側ノ5.3京＝聖母シ8瓦ノ貧質重量ヲ有ス0 ~J直i＝大差ヲ認メ難シ。
検鋭所見トシテノ、細尿管ノ著シキ扱張ガ全般＝亘リテ認メラ Jレ。





管口部＝明＝ニ緋カ’認メラ Jレ。 7］~腫性肥大ア P 。
流水量 42-42.9 13-15.5 







斜移植 42-・42.7 (0.7詫） 13-15.9 (2.9詫）
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垂直移槌 4~－43.1 (1.1耗） 13-17.4 (4.4詫）
前側 4~－-.14.5 (2.5耗） 13-20.3 (7.3詫）
値側ハ共エ常側ニ比シ． ソノ値小ニシテ，需直移杭ノモノハ斜移有［［ノモノヨリソ ノ値大ナリ。
3.輸尿管ハ強ク蹴張ν，緊湖セノレモノ；多シ。従ツテ嬬動ハ殆ンド之ヲ認メ作ズ。又勝耽へ
ノ排尿モ殆ンド之ヲ認、メ得ズ。 10日Ii以後ノモノニ於テ漸ク端動ヲ認メ得ルモノアリ， λ’o.'.23, 















9.腎臓多ク ノ場合ニ ソ ノ大サ並＝重量ノ増加ヲ来シ，中エハ既＝萎縮＝－fl頃ケ1レモ ノモア
リハ検鏡的ニハ一般＝品Il以管ノ横張アリ．結締織ノ増殖既ニアラハレ，萎縮＝陥ラ ントスルモ










































五リシモノト解シ得ル事賞ハ以上ノ推定ヲ裏書キスルモ ノナリ。 Mikulicz-Rodeckiハ多ク ノ臨
床的診植側ニ就イテ報告セルカ＼勝耽鏡下＝於テハ最初ノ5週間＝ハ明カナル管口運動ヲ認メ
難ク， 45分間ニ亙ル観察中ニモー！主モLインヂゴカJレミン1ノ排出サルルヲ見タルコトナシ 1-,
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蓋シ同氏等ハ轍尿管痩孔ヲ有スルモノヲ再移植セル等》鶏ニ管ハ玩ニ一定度蹟張セシモノモア
ランモ， ソノ移値術式ガ徐リ＝肪耽内容ノ洩出ヲ慮リ テ気密＝勝耽壁ヲ縫合セシ結果絶針的狭
窄ニ陥リグ1レモノニアラズヤト惟ハル。
逆流＝就イテハ凡テノ例＝於テ之ヲ認メ得ザリシガ，蓋シ棋張緊i蔚シテ管腔内陸ノ上昇セル
管内ヘノ逆流ハ物理隼的ニ不可能ニシテ， 10日以後ノ管鰹ノ緊満梢弛緩セル揚合＝就イテモ断
端ノ突出，狭小等ノ震ニ逆流ノ不能ナルハ容易ニ理解シ得ベシ。
結 論
1.輸尿管断端ノ勝脱内移植ニ於テ， ソノ；最初ノ約1週間＝狭窄及ピ輸尿管ノ損張ハ最高度
＝達シ，遂＝嬬動ヲ認、ヌ得ザJレニ至Jレ。
2.腎臓ハ多クハ程度ノ水腫ヲ形成シ， 一部既ェ萎縮＝傾ケルヲ認、ム。
3. 術後約10日ユシテ漸ク日；~キ嬬動ヲ認メ得yレエ至Jレ。
4.逆流ハ全ク之ヲ認メ得ズ。
5. ij牙耽壁ノ逐居斜切開ニヨル移植ノ場合ハ垂直移植ノ揚合ニ比シ流水量ノイ直一般＝低シ．
而シテ移植側ハ凡テ常側ヨリ流水量1J、ナリ，邸主邑封的狭窄ガ招来セシナリ。
